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Alfonso Jaya working on the
construction of an essential
building for the Station and Park
programs on Isla Santa Cruz.
Alfonso Jaya construyendo un
edificio necesario para los
programas del Parque y de la
Estación en Isla Santa Cruz.
ALFONSO JAYA
Chief of Maintenance, Charles
Darwin Research Station
By: Alfredo Carrasco
Don Alfonso Jaya is a member
of the large Jaya family who have
lived in Puerto Ayora for many
years. He is the son of valued Station
employees Don Guillermo and Doña
Zoila Jaya. He was born in the
Province of Tungurahua, Ecuador,
10 December 1945. He is married
to Rosa Llanos, and they have five
children: Miriam Esperanza (16),
Luis Enrique (15), Daniel Alfonso
(13), Juan Carlos (9), and Xavier
Alejandro (4).
In August 1975, only a few days
after arriving in Galápagos, Alfonso
Jaya joined the Station as a
carpenter' s assistant working on the
construction of the iguana corrals.
Later he was assigned to otherduties
involving maintenance and
construction of facilities of the institution. Through
time, because of his boundless energy and desire to
learn, he earned the attention and respect of his co-
workers and supervisors. At present he holds the
position of Chief of Maintenance for the institution.
He learned masonry at the Station; his first real
experience carne from laying concrete blocks in the
Subdirector and Gerente's house, popularly known
as "the castle." He gained experience with plumbing
water and gas lines largely on his own. To a large
extent, the Station and Park depend almost continually
on his talents to maintain their water systems. He is
always available on weekends and holidays to solve
a problem, repair pipes and hoses, etc. How many
times has he been seen coming out of the tangled
vegetation around the Station, completely wet after
repairing something?
"1 like the Islands and my work," he says. "1
would like to have accompanied
the scientists to different Islands
and to have known more about what
they do." Of course, he knows that
through the work that he does, he
has contributed to the different
activities of the institution. He has
been present in both good and bad
times. In the end, one way or
another, he has contributed to the
history of the institution. His happy
disposition and willingness to give
con tributes to the good work
environment at the Station.
Don Alfonso is also driver of
one of the Station vehicles, the
"Tortuga," which transports Station
employees.
At the beginning of this year,
Alfonso' s 13 years of uninterrupted
service were officially recognized
by the institution. He and other
long-term employees of the Station
and Park deserve our gratitude.
Without them, Galápagos would be
quite different. Alfredo Carrasco,




Estación Científica Charles Darwin
Alfonso, uno más de la larga familia de los Jaya,
por muchos años establecida en Puerto Ayora, hijo
de nuestros apreciados empleados Don Guillermo y
Doña Zoila, nació en la Provincia de Tungurahua el
10 de diciembre de 1945. EstácasadoconDoñaRosa
Llanos, de 32 años, con quien ha procreado cinco
hijos: Miriam Esperanza (16), Luis Enrique (15),
Daniel Alfonso (13), Juan Carlos (9), y Xavier
Alejandro (4).
Pocos días después de haber llegado a Galápagos,
Alfonso Jaya se vinculó a la Estación en agosto de
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1975, en calidad de ayudante de carpintería para
trabajar en la construcción de los corrales de las
iguanas; posteriormente fue asignado a otras
actividades de mantenimiento y construcción de la
infraestructura física de la institución. Con el
transcurso del tiempo y por el místico esfuerzo y
ganas de aprender, fue ganándose la consideración y
respeto de sus compañeros de trabajo y jefes:
actualmente ocupa el puesto de Jefe de Mantenimiento
de la institución.
En la Estación aprendió el oficio de albañil, sus
primeras experiencias en este campo fue "asentando
bloques en la casa 'el castillo'" como él mismo
manifiesta. Por iniciativa propia fue ganando
experiencia en plomería y gasfitería. En buena
medida depende de él que la Estación y el Parque
dispongan de agua de manera permanente. Siempre
está disponible fines de semana, días feriados, para
resolver algún problema, reparar tuberías y
mangueras, etc. Cuántas veces se ha visto a Alfonso
salir de la vegetación densa, completamente mojado,
al reparar alguna pieza.
"Me gustan las Islas y mi trabajo," manifiesta;
"hubiese deseado acompañar a los científicos a las
diferentes Islas y conocer más de cerca 10que hacen."
De todas maneras, a través de la labor que ejecuta, él
sabe que también ha aportado con su grano de arena
a las diferentes actividades que la institución realiza.
Ha estado presente en épocas difíciles de duras
pruebas, también ha participado de los momentos de
éxito. En fin, en una u otra manera ha incrementado
con su presencia la historia institucional. Siempre de
buen humor y la mejor voluntad contribuye e influye
considerablemente en el buen ambiente de trabajo,
que rige en la Estación.
Don Alfonso también es chofer de la "Tortuga"
que sirve para transporte del personal de la Estación.
Fue condecorado y reconocido a principios de año,
por haber cumplido 13 años de trabajo ininterrumpido
en la institución. Alfredo Carrasco, Estación
Científica Charles Darwin, Isla Santa Cruz,
Galápagos, Ecuador.
INTRODUCED GECKOS IN PUERTO AYORA, SANTA CRUZ,
WITH REMARKS ON OTHER AREAS
By: Marinus S. Hoogmoed
During the recent International Workshop on
Herpetology in Galápagos (29 May-11 June 1988),
several participants noted the presence of a large
species of introduced gecko on buildings in Puerto
Ayora, Isla Santa Cruz. All specimens seen were
located on the walls of relatively large and new
concrete or stone buildings. It seemed worthwhile to
establish the identity and map the local distribution
of this species, which certainly was not the endemic
species, P hyllodactylus galapagensis Peters;
according to J.W. Wright (pers. comm.), the large
lizard was a recent introduction, first observed in
1979.
On the basis of information gathered in 1981 by
former Station herpetologist, Robert Reynolds, when
he first saw the species, the introduction probably
occurred a few yearS earlier. According to the
recollections of Tui De Roy and Gil De Roy, these
geckos were seen at the Ninfa Bar as early as 1975.
MaríaEulaliade Balfourwas awareofthis introduced
gecko in a house behind the Catholic Church in
Puerto Ayora in 1976.
Wright (1983a) identified the introduced large
gecko in Puerto Ayora as Phyllodactylus reissi, but
later he (Wright 1983b) changed his opinion and
tentatively considered it P. pumilis, not giving the
reasons forthis change. However, studying specimens
soon convinced me that they actually belong to
Phyllodactylus reissi Peters rather than P. pumilis
because of the lizard' s size, the fact that the scales on
the dorsal surface of the thighs and on the proximal
one-fourth of the tail are homogeneous, and the fact
that the scales in the supraocular region are the
largest ofthe interorbital series. Additionally, when
the distribution of both species on the mainland was
taken into consideration, it appeared much more
likely that P. reissi would be introduced accidentally
from the mainland to Galápagos than P. pumilis,
which is only known to occur in a rather small, and
relatively inaccessible, area with no major shipping
